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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler LXV, Divisi X, Unit B.2 di Dusun Gunungan, Desa 
Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta yang di laksanakan pada tanggal 26 Januari - 23 Februari 2018 serta 
terlaksana dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
ini disusun sebagai pertanggungjawaban kelompok kami kepada Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 
yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril maupun material. 
Maka dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S. Sos selaku Bupati Gunungkidul yang telah 
memberikan tempat dan ruang untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan program Kuliah Kerja 
Nyata ini.   
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul yang telah memberikan dukungan dalam 
kelancaran kegiatan KKN ini. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku kepala LPM UAD dan ibu Dr. Rina 
Ratih Sri Sudaryani, M. Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada 




5. Bapak R. Haryo Ambar Suwardi, S.H, M.Si selaku Camat Patuk, 
Gunungkidul yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan 
KKN di Pedukuhan Gunungan, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta dan telah menyambut kami dengan 
sangat baik. 
6. Bapak H. Sholihin, S.Pd.I, MA. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Patuk yang telah memberikan dukungan dalam kelancaran 
kegiatan KKN ini..  
7. Bapak Edi Sutrisna selaku Kepala Desa Beji, terimakasih banyak telah 
menerima keberadaan kami di Desa Beji dengan sangat baik dan telah 
memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN 
selama satu bulan di Pedukuhan Gunungan, Desa Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta. 
8. Bapak Agung Hardianto selaku Dukuh Dusun Gunungan. Terimakasih 
banyak telah menerima kami untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata di dusun yang sangat membahagiakan ini. 
9. Seluruh Ketua yang ada di Dusun Gunungan. Ketua RT. 07, Ketua RT. 08, 
Ketua RT. 09, dan Ketua RT. 10,. Terimakasih telah menerima kami di 
Dusun Gunungan yang sangat membahagiakan ini. 
10. Bapak Eko Aribowo, S.T., M.Kom.,  selaku dosen  pembimbing lapangan 
kami yang  telah  berkenan  meluangkan  waktu,  tenaga  dan  ilmu  beliau  
untuk memberikan  bimbingan,  pengarahan  serta  saran  dengan  sabar  
sehingga kegiatan Kuliah Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat 
terselesaikan. 
11. Seluruh  warga  sekitar  di  Dusun Gunungan,  Desa Beji, Kecamatan Patuk,  
Kabupaten Gunungkidul,  yang  telah  berpartisipasi  dan membantu di 
dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan, 
sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik.  
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler LXV Divisi X Unit B.2 memohon 
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